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En 1998 publicamos un primer catálogo sobre los 
hallazgos de moneda antigua en las comarcas del Vi-
nalopó (Alberola y Abascal 1998), en donde recogía-
mos un total de 536 piezas descubiertas en el tramo 
superior del valle que completaban la colección de 
435 monedas del Portus Ilicitanus presentada en 1989 
(Abascal, 1989). Aún en 2007 dimos a conocer los ha-
llazgos acaecidos en la ciudad de Ilici y sus alrededo-
res (Abascal y Alberola, 2007), con lo que conocemos 
ahora cerca de 2400 monedas antiguas descubiertas a 
lo largo del valle del Vinalopó, el eje que vertebra de 
noroeste a sudeste la actual provincia de Alicante.
Desde 1998 se han venido realizando nuevas ex-
cavaciones arqueológicas en el curso alto y medio del 
río, con lo que el número de piezas ha aumentado de 
forma considerable y siguen pendientes de publica-
ción algunos conjuntos aislados. Con el objetivo de 
mantener al día la información numismática de este 
corredor del Vinalopó damos a conocer ahora algunos 
hallazgos que han tenido lugar en dos lugares distintos 
en 2008.
Debemos la noticia de estos hallazgos a Gabriel 
Segura y a Jesús Moratalla, responsables de los tra-
bajos en ambos enclaves, a quienes agradecemos la 
autorización para darlos a conocer.
ELDA. PARTIDA MElIC
De la excavación en este centro de producción de acei-
te de época romana proceden un total de cinco piezas 
con una horquilla temporal muy dilatada. Su interés 
radica en la presencia de un infrecuente as de obulco 
de la serie antigua, y en la presencia de dos monedas 
de Carthago nova en un lote tan reducido, lo que re-
afirma la condición de esta ceca como centro emisor 
principal para todo el sudeste de la Península Ibérica, 
aspecto que ha sido destacado en diversas ocasiones. 
Junto a estas piezas, el lote comprende una unidad 
de bronce de la ceca indígena de belikiom (Azuara, 
Zaragoza) y un as de Adriano del año 119, que es la 
pieza más moderna del conjunto. Dado que se trata 
de monedas procedentes de excavación en diferentes 
puntos del enclave, es una muestra aleatoria con un 
valor representativo muy alto desde el punto de vista 
de la circulación.
1. OBULCO. As sextantal. Ca. 209-189 a.C.
A. Cabeza femenina, a derecha; resto borrado, excepto 
una pequeña parte de la gráfila vegetal.
R. Frustro.
40,80 g; 37 mm; – h.
Vives, lám. XCIV, 5-6; CnH, p. 342, n.º 7; RAH, n.º 
530-531; Arévalo 1999, serie II, grupo 2.
Elda. Melic. UE 1305, n.º 1. Profundidad –1,32 m.
2. BELIKIOM1. Unidad. Primer tercio del siglo I a.C.
A. Cabeza masculina, a derecha; detrás, signo ibérico 
be.
R. Jinete con lanza, a derecha; debajo, sobre línea, 
inscripción ibérica belikiom.
8,53 g; 24 mm; 11 h.
1.  Untermann 1975, ceca A.47; Burillo 1979, 186-190; Asensio 
1995, 60-62.
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Vives, lám. XLIV, 2; CnH, p. 214, n.º 4; RAH, pp. 
217-219.
Elda. Melic. UE 507, n.º 5. Profundidad –1,33 m.
3. TIBERIO. As. CARTHAGO NOVA. Ca. 27 d.C.
A. TI CAESAR DIVI AVGVS[t]I F AVGVSTVS P M. 
Cabeza desnuda, a izquierda.
R. NERO ET DRVSVS CAESARES QVINQ C V I N 
C. Cabezas enfrentadas de nero y Drusus.
13,46 g; 29 mm; 11 h.
RPC 179; Vives, lám. CXXXII, 1; Llorens 1994, serie 
XVIIa; Abascal 2002, 31.
Elda. Melic. UE 1200.
4. CALÍGULA. As. CARTHAGO NOVA. Ca. 37 d.C.
A. C CAESAR AVG GERMANIC IMP P M TR P 
COS. Cabeza laureada, a derecha.
R. [cn] ATEL FLAC CN POM FLAC II VIR Q [u 
i] N C. Cabeza femenina (¿Salus?), a derecha; en el 
campo, SAL – AVG a izquierda y derecha.
11,76 g; 28 mm; 7 h.
RPC 185; Vives, lám. CXXXII, 7-10; Llorens 1994, 
serie XIXa; Abascal 2002, 31.
Elda. Melic. UE 700. Profundidad –0,88 m.
5. ADRIANO. As. ROMA. 119 d.C.
A. IMP CAESAR TRAIANVS – HADRIANVS AVG. 
Busto laureado y drapeado en hombro izquierdo, a 
derecha.
R. PONT MAX TR [pot cos III], S – C. Aequitas de 
pie, a izquierda, sosteniendo balanza y vara.
10,09 g; 27 mm; 6 h.
RIC II, 576.
Elda. Melic. Ámbito 5, UE 507. Profundidad –1,36 m.
MONFORTE DEL CID
Este pequeño conjunto procedente también de excava-
ción reafirma el papel preeminente de la ceca de Car-
thago nova y, de alguna manera, es un breve mues-
trario de tipos corrientes en diferentes períodos, pues 
junto a esta moneda se encuentra un popular as de tipo 
Minerva de Claudio I y un probable nummus de la se-
rie de fel temp reparatio de mediados del siglo IV d.C., 
la moneda más corriente de su tiempo.
6. AUGUSTO. Semis. CARTHAGO NOVA. Ca. 12 
d.C.
A. [augustus] – DIVI F. Cabeza desnuda, a derecha.
R. C. LAETILIVS APA[lus II v q]. Diadema y, en su 
interior, leyenda R[ex] / PTOL.
5,30 g; 18 mm; 10 h.
RPC 172; Vives, lám. CXXXII, 5; Llorens 1994, serie 
XVa; Abascal 2002, 31.
Monforte. EDAR, zona 6, UE 6113. Interior de la 
estancia. 23 de abril de 2008.
7. CLAUDIO. As. ROMA. 41-50 d.C.
A. [ti cla]VDIVS CAESAR AVG P M TR P IM[p]. 
cabeza desnuda, a izquierda.
R. S – C. Minerva con lanza y escudo, a derecha.
10,39 g; 26 mm; 6 h.
RIC I², 100.
Monforte. EDAR, zona 6, UE 6100. 17 de abril de 
2008.
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8. constAncio ii, constAncio gAlo o 
JULIANO. nummus. Ceca?. 350-361 d.C.
A. Ilegible. Busto a derecha.
R. [fel temp reparatio]. Soldado a izquierda, alancean-
do a jinete caído.
Exergo ilegible.
1,76 g; 17 mm; 6 h.
Monforte. EDAR. UE 8143.
La clasificación de esta moneda es dudosa.
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